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Este coloquio organizado por TIDE (Te-
rritorialidad e identidad en el dominio europeo), 
unidad de investigación del Centro Nacional de 
la Investigación Científica (CNRS), Francia, 
tuvo lugar en la "maison des sciences de 
l'homme d'Aquitaine", Talence, Francia, bajo 
un húmedo y romántico marco primaveral. 
Al atisbo del nuevo milenio, Pierre 
Duboscq, principal organizador del evento, 
había invitado a reunirse geógrafos, historia-
dores, politólogos, economistas... acudidos de 
múltiples meridianos para debatir de manera 
muy libre, teniendo en cuenta la vastedad del 
sujeto, "aquellos cuya preocupación los lleva a 
interrogarse sobre las configuraciones de todo o 
parte del mundo, a formular hipótesis con este 
propósito, a evaluar por fin estas hipótesis con 
el rasero de la realidad. 
Los organizadores abrían el fuego pro-
poniendo tres hipótesis, como otros tantos 
sectores de intervención para los participantes: 
1) Las hipótesis de la pluricentralidad. Estas 
provienen de entidades políticas que han 
atravesado la historia, pero ¿qué queda de ellas 
después de las polarizaciones de medio siglo, de 
las convuls iones del últ imo decenio? 2) 
Hipótesis de intercentralidad. Surgen de la 
constatación de un mundo estructuralmente 
mixto en que el modelo pluricentrado tipo ONU, 
se enriquece de sistemas inter-estados, de la 
mundialización empresarial, de las ONG, sin 
mencionar las redes ocultas, mañosas o no... 3) 
Hipótesis de la ultra polaridad. ¿Se concentra el 
poder a medida que se mundializa? Tanto la 
geografía como la geopolítica parecen dar una 
respuesta afirmativa a este propósito; pero ¿no 
se ejercen resistencias, se levantan contra-
poderes? Por último los organizadores aguardan 
otras hipótesis, tanto mejor acogidas que ellas 
"habrían sido sometidas, en el curso de la inves-
tigación, a procesos de evaluación por encuestas 
de casos, de terreno o modelización". 
 
En total más de cincuenta comunicaciones 
animaron los tres talleres del Coloquio y apenas 
los anfitriones habrán quedado sorprendidos al 
constatar que su convocatoria invitó a mirar el 
mundo desde ángulos tan diversos. Citaremos 
algunos, formulados como preguntas, a veces 
devueltos como ecos: "¿Hay un centro en el 
mundo? "; "La cuestión del poder como pivote 
de la historia"; "El objetivo de la 
financiarización del capitalismo mundial: captar 
el valor"; "Actualidad de los modelos centro-
periferia"; "La centralidad transnacional"; 
"Brasil y México comparados: las chances de 
las periferias"; "Internet, o la deslocalización de 
la proximidad"; "Las ONG de defensa de los 
derechos universales: construcción de un 
repertorio transnacional y dificultades espacio-
culturales"; "Norma central y normas locales en 
el francés hablado en África"; "La música entre 
universalidad, mundialización e identidad"; 
"Una salsa para cada cocina: la gastronomía 
entre local, nacional y global". 
Después de esto no quedaba más que 
seguir a nuestro amable guía para descubrir o 
redescubrir las delicias de la cocina borde- lesa 
y sus vinos. 
R. Guerrero. 
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